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日本では 2005 年 6 月から施行されている「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
に選定され，既に「特定外来生物」となっているものもいるが，基本的に「特定外来生物」として選定されるべ 
き種といえる。 













































こ う な ん
は，京浜運河，高浜運河，高浜西運河，天王洲運河の 4 つの運河を身近な水辺とし
て有する地域である。この 4 つの隣接した運河の水は，東京湾からの海水と，品川区東品川に河口を持






 港南が有するこれら 4 つの運河は，京浜工業地帯の発展と共に進んできた沿岸域の埋め立てによりで
きた水路である。この地域における魚類の研究は，高度経済成長期に運河の環境が極めて悪く，魚類
が生息できないような環境であったことを原因として，近年まで行われていなかった。しかし，1990 年代
から徐々に魚類の研究も進み始め，2007 年 10 月までに 14 目 35 科 62 種の魚類が報告されるに至って







































 東京都港区港南産 魚類目録 
 硬骨魚綱 Class Osteichthyes  
トウゴロウイワシ目 Order Atheriniformes   ウナギ目 Order Anguilliformes 
 トウゴロウイワシ科 Family Atherinidae    ウナギ科 Family Anguillidae 
  トウゴロウイワシ Hypoatherina valenciennei (Bleeker,1853) ； Ⅳ     ウナギ Anguilla japonica Temminck and Schlegel,1847 ； Ⅰ，Ⅳ 
カダヤシ目 Order Cyprinodontiformes   ニシン目 Order Clupeidae 
 カダヤシ科 Family Poeciliidae    ニシン科 Family Clupeidae 
  カダヤシ Gambusia affinis (Baird and Girard,1853) ； Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅵ     ウルメイワシ Etrumeus teres (De Kay,1842) ； Ⅳ，Ⅵ 
ダツ目 Order Beloniformes     マイワシ Sardinops melanostictus (Temminck and Schlegel,1846) ； Ⅱ 
 メダカ科 Family Adrianichthyidae     サッパ Sardinella zunasi (Bleeker,1854) ； Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅵ 
  メダカ Oryzias latipes (Temminck and Schlegel,1846) ； Ⅰ，Ⅳ     コノシロ Konosirus punctatus (Temminck and Schlegel,1846) ； Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ 
 サヨリ科 Family Hemiramphidae    カタクチイワシ科 Family Engraulidae 
  クルメサヨリ Hyporhamphus intermedius Cantor,1842 ； Ⅰ     カタクチイワシ Engraulis japonicus Temminck and Schlegel,1846 ； Ⅱ，Ⅳ，Ⅵ 
  サヨリ Hyporhamphus sajori (Temminck and Schlegel,1846) ； Ⅱ，Ⅳ，Ⅵ  コイ目 Order Cypriniformes 
 ダツ科 Family Belonidae    コイ科 Family Cyprinidae  
    コイ Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ； Ⅰ   ダツ Strongylura anastomella (Valenciennes,1846) ； Ⅰ，Ⅳ 
 サンマ科 Family Scomberesocidae     マルタ Tribolodon brandti (Dybowski,1872) ； Ⅱ，Ⅳ 
  サンマ Cololabis saira (Brevoort,1856) ； Ⅰ，Ⅳ   ナマズ目 Order Siluriformes 
カサゴ目 Order Scorpaeniformes    ゴンズイ科 Family Plotosidae 
 フサカサゴ科 Family Scorpaenidae     ゴンズイ Plotosus lineatus (Thunberg,1787) ； Ⅰ 
  カサゴ Sebasticus marmoratus (Cuvier,1829) ； Ⅵ    サケ目 Order Salmoniformes 
  メバル Sebastes inermis Cuvier,1829 ； Ⅰ，Ⅳ-Ⅵ    アユ科 Family Plecoglossidae 
 ムラソイ Sebastes pachycephalus pachycephalus Temminck & Schlegel,1843；Ⅳ     アユ Plecoglossus altivelis altivelis Temminck and Schlegel,1846 ； Ⅱ，Ⅳ 
コチ科 Family Platycephalidae    シラウオ科 Family Salangidae 
  マゴチ Platycephalus sp. ； Ⅳ     イシカワシラウオ Salangichthys ishikawae Wakiya and Takahashi,1937 ； Ⅱ 
 アイナメ科 Family Hexagrammidae トゲウオ目 Order Gasterosteiformes 
  アイナメ Hexagrammos otakii Jordan and Starks,1895 ； Ⅰ，Ⅴ，Ⅵ ヨウジウオ科 Family Syngnathidae  
 カジカ科 Family Cottidae      サンゴタツ Hippocampus mohnikei Bleeker,1854 ； Ⅳ 
  アサヒアナハゼ Pseudoblennius cottoides (Richardson,1850) ； Ⅰ，Ⅴ   ボラ目 Order Mugiliformes 
 クサウオ科 Family Liparidae     ボラ科 Family Mugilidae 
     ボラ Mugil cephalus cephalus Linnaeus,1758 ； Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ   ニセソコシロ Liparis burkei (Jordan and Thompson,1914) ； Ⅰ，Ⅴ 
 ドロメ Chaenogobius gulossus (Guichenot,1882) ； Ⅰ-Ⅵ スズキ目 Order Perciformes 
 スミウキゴリ Gymnogobius petschiliensis (Rendahl,1924) ； Ⅰ-Ⅳ，Ⅵ  スズキ科 Family Moronidae 
 ニクハゼ Gymnogobius heptacanthus (Hilgendorf,1879) ； Ⅰ-Ⅳ，Ⅵ   スズキ Lateolabrax japonicus (Cuvier,1828) ； Ⅰ-Ⅳ，Ⅵ 
 エドハゼ Gymnogobius macrognathos Bleeker,1860 ； Ⅳ，Ⅵ   シマスズキ Morone saxatilis (Walbaum,1792) ； Ⅴ 
 サンフィッシュ科 Family Centrarchidae  ビリンゴ Gymnogobius breunigii (Steindachner,1880) ； Ⅰ-Ⅳ，Ⅵ 
  ブルーギル Lepomis macrochirus Rafinesque,1819 ； Ⅳ  マハゼ Acanthogobius flavimanus (Temminck and Schlegel,1845) ； Ⅰ-Ⅵ  
 アジ科 Family Carangidae  アシシロハゼ Acanthogobius lactipes (Hilgendorf,1879) ； Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ，Ⅵ 
  マアジ Tranchurus japonicus (Temminck and Schlegel,1844) ； Ⅵ  ヒナハゼ Redigobius bikolanus (Herre,1927) ； Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ 
 タイ科 Family Sparidae  アベハゼ Mugilogobius abei (Jordan and Snyder,1901) ； Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ 
  キチヌ Acanthopagrus latus (Houttuyn,1782) ； Ⅳ  スジハゼ Acentrogobius pflaumii (Bleeker,1853) ； Ⅳ 
 ウミタナゴ科 Family Embitocidae  アカオビシマハゼ Tridentiger trigonocephalus (Gill,1858) ； Ⅰ 
  ウミタナゴ Ditrema temmincki Bleeker,1853 ； Ⅰ  シモフリシマハゼ Tridentiger bifasciatus Steindachner,1881 ； Ⅳ，Ⅵ 
 シマイサキ科 Family Teraponidae  ヌマチチブ Tridentiger brevispinis Katsuyama, Arai and Nakamura,1972 ； Ⅲ，Ⅵ 
チチブ Tridentiger obscurus (Temminck and Schlegel,1845) ；  Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ   コトヒキ Terapon jarbua (Forssåkl,) ； Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅶ 
クロユリハゼ科 Family Ptereleotridae   シマイサキ Rhyncopelates oxyrhynchus (Temminck and Schlegel,1843) ； Ⅰ，Ⅶ 
  クロユリハゼ Ptereleotris evides (Jordan and Hubbs,1925) ； Ⅱ メジナ科 Family Girellidae 
 クロホシマンジュウダイ科 Family Scatophagidae   メジナ Girella punctata Gray,1835 ； Ⅰ，Ⅳ-Ⅵ 
  クロホシマンジュウダイ Scatophagus argus (Linnaeus,1766) ； Ⅶ  ニシキギンポ科 Family Pholidae 
カレイ目 Order Pleuronectiformes   ギンポ Pholis nebulosa (Temminck and Schlegel,1845) ； Ⅰ，Ⅳ-Ⅵ 
 カレイ科 Family Pleuronectidae イソギンポ科 Family Blenniidae 
  イシガレイ Kareius bicoloratus (Basilewsky,1855) ； Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ  イソギンポ Parablennius yatabei (Jordan and Snyder,1900) ； Ⅳ 
  マコガレイ Pleuronectes yokohamae Günther,1877 ； Ⅰ，Ⅴ  トサカギンポ Omobranchus fasciolatoceps (Richardson,1846) ； Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ 
フグ目 Order Tetraodontiformes  イダテンギンポ Omobranchus punctatus (Valenciennes,1836) ； Ⅰ，Ⅴ 
 ギマ科  Family Triacanthidae ネズッポ科 Family Callionymidae 
 ハタタテヌメリ Repomucenus valenciennei (Temminck and Schlegel,1846) ； Ⅰ   ギマ Triacanthus biaculeatus (Bloch,1786) ； Ⅶ 
 ネズミゴチ Repomucenus curvicornis (Valenciennes,1837) ； Ⅰ  フグ科 Family Tetraodontidae 
ハゼ科 Family Gobiidae   ヒガンフグ Takifugu pardalis (Temminck and Schlegel,1850) ； Ⅳ-Ⅵ
 ミミズハゼ Luciogobius guttatus Gill,1859 ； Ⅱ，Ⅳ 

















































SL：57.4mm  2007 年 4 月 20 日 
SL：53.6mm  2007 年 5 月 8 日 
ウナギ  硬骨魚綱 ウナギ目 ウナギ科 
東京都港区港南の魚類 

























































硬骨魚綱 ニシン目 ニシン科 
SL：約 150mm 2007 年 7 月 1 日 
SL：18.0mm 2007 年 8 月 25 日 
Etrumeus teres (De Kay,1842) 
硬骨魚綱 ニシン目 ニシン科 

























































硬骨魚綱 コイ目 コイ科 
SL：約 250mm 
2006 年 4 月 17 日 
SL：19.7mm  2007 年 6 月 21 日 















SL：24.3mm  2004 年 12 月 27 日 










Hippocampus mohnikei Bleeker,1854  港区港南で見られるのは，浮遊期











硬骨魚綱 トゲウオ目 ヨウジウオ科 
SL：20.0mm 
2005 年 10 月 6 日 

















そ じ ょ う
するときの通過地点となっていると思われる。 
硬骨魚綱 サケ目 アユ科 









Hypoatherina valenciennei (Bleeker,1853) 
硬骨魚綱 トウゴロウイワシ目 トウゴロウイワシ科 














仲間とされる。いわゆる「イワシ」の仲間ではない。 SL：約 30mm  2007年 9月 21日 
Mugil cephalus cephalus Linnaeus,1758 
硬骨魚綱 ボラ目 ボラ科 
SL：約 30mm  2007年 4月 20日 












































硬骨魚綱 ダツ目 サヨリ科 
SL：約 15mm  2005 年 5 月 19 日 
サヨリ 























硬骨魚綱 ダツ目 ダツ科 





















硬骨魚綱 ダツ目 サンマ科 
SL：47.8mm  2007 年 6 月 21 日 
サンマ 
Platycephalus sp. 


















こ う か く る い
などを食べる動物食性である。 
マゴチ 





















硬骨魚綱 スズキ目 アジ科 
SL：約 60mm  2007 年 5 月 30 日 












硬骨魚綱 スズキ目 スズキ科 
SL：約 200mm  2007 年 7 月 22 日






 SL：約 50mm  2007 年 10 月 2 日 
SL:：約 40mm  2007 年 9 月 29 日 














硬骨魚綱 スズキ目 シマイサキ科 
シマイサキ 












硬骨魚綱 スズキ目 シマイサキ科 
SL：13mm 前後 
2007 年 9 月 20 日 
コトヒキ 









Omobranchus fasciolatoceps (Richardson,1846) 
硬骨魚綱 スズキ目 イソギンポ科 
SL：6.5mm  2007 年 8 月 27 日 
2007 年 4 月 24 日 


















Girella punctata Gray,1835 
硬骨魚綱 スズキ目 メジナ科 
SL：18.2mm  2007 年 5 月 22 日 
メジナ 

























Gymnogobius petschiliensis (Rendahl,1924) 
SL：約 25mm 
2007 年 5 月 8 日
2005 年 5 月 19 日
SL：約 30mm 
SL：約 25mm 
SL：20.8mm  2007 年 4 月 20 日
 毎年，春から初夏まで浮遊期













硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 
スミウキゴリ 
Chaenogobius gulosus (Guichenot,1882) 
SL：約 35mm  2004 年 4 月 14 日 
SL：約 80mm  2005 年 6 月 12 日 
2007 年 7 月 28 日





































硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 
SL：18.1mm  2007年 4月 24日 
SL：21.0mm  2007年 5月 8日 










硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 
SL：約 35mm  2007年 7月 28日 






















硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 
SL：約 120mm  2007 年 7 月 28 日 
SL：約 100mm  2004 年 8 月 4 日 
マハゼ 












硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 
SL：13.8mm  2007 年 4 月 24 日 




























硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 
SL：約 30mm  2004年 8月 4日 
Rhyncopelates oxyrhynchus   (Temminck and Schlegel,1843) 
硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 
2004年 12月 21日 
SL：約 30mm  2007年 5月 7日 































硬骨魚綱 スズキ目 ハゼ科 
SL：23.7mm  2007 年 7 月 19 日 
SL：約 25mm  2007 年 7 月 28 日 
シモフリシマハゼ 
SL：約 80mm  2007 年 4 月 24 日
SL：約 60mm  2007 年 5 月 7 日 


































硬骨魚綱 フグ目 フグ科 
ヒガンフグ 
Triacanthus biaculeatus (Bloch,1786) 















硬骨魚綱 フグ目 ギマ科 
ギマ 









































































Caranx sexfasciatus Quoy and Gaimard,1824 
硬骨魚綱 スズキ目 アジ科 



















Chelon haematocheilus (Temminck and Schlegel,1845)
硬骨魚綱 ボラ目 ボラ科 





























Stephanolepis ercodes Jordan and Fowler,1902 
硬骨魚綱 フグ目 カワハギ科 
SL：6.4mm  2007 年 9 月 27 日 


















硬骨魚綱 スズキ目 タイ科 
SL：47.0mm  2007 年 6 月 27 日 
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